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Scp Pqp&ltraf ,Iffics gf Tq&M#s f*&Fst
?eaJong f,rrcng te sstuatcd e-but 30 Elloc Eot$b-ratt of
hn&a lulaprro ln tb* {tetg{o* ef SeaXa $cl,*n6nrr Sb* a*a* trlaleri*nt fsr eba GrtGnai?c rlm f*rsa iooated, la 6ertb fug*d,*a
e*t *tki"meh*m, *bent €,, a*lea aper€'*
?b* rXcc f,sruc *f $arah $oap'*$s,s *nbla*6 kgethc *rlr
€In alug of 6rlQS aspfs, xhlle tL*E* at Stklnehm Oe*5ri,er 5r!ffi
EGlrtt3. r
A ri6ntflasn€ dlfferenoe htnaen tba tre rie*"farc aFta€
la Bbo ooapeaition of tbo fe*r ppulatton of the nnlosr- En $erc-u
Brurp*daa thr tnrtk ef tLr 1eErulctlon bolong te €re ae$or ctirai.s
fisulls * Sgxrsr** *nd 'Halgye* Hin6$*d €tb tb*m *m *thntE grsuFs
a;**, e,@eo &a$eru**, E*n*aShthu* *nd &r#txeea* In Ecklnebn$r th*
fcrn populatlen ls prtdonlsna*ly 6bl,ntar rbo s$oats trrtoua dlslreta"
S*rtoft$*,l Feq&soun{
8br gea$qng f;lrang PaCl Sabsnl rea gttrtd W tbt Drctn*gr
s$4 frrl8f,tloa bpar*nentr Fa$rr*tlpn af Xal*ycn ln I$40. fha
cffer$ of tbe aoh*ee rc* oat of ooarenttn8 eo*r SOrmO aonte of
1glcltps Jrm$r *rtgp lak Fse&Ettvc aedl l*ad. $thougb tbo
rsSs; rin;tart*d so terlg g'n f9{01 Fsst qf tbo mnt tl"tt los? tn
*bc J*pnnoo6 ooa*pr?los' Ssrartrl eft*r tb* llbrettoa frsa tht
f,rpenrarl tho Dr*Snrgp ;46fl fstrl,gEtlsa Sopax&qt tco&le* tbs l6befsash rnd lrunohcd fin cxteaeivn t,FG&Kroa of rtb*tlll,tstlon.
1**" crp of ?co&ag Eamag.
ItO" nesri rfEre pspu.latl,onf 1r lntrndod hcre to refor to
aLl tbosp fcxngrs ;a€ usbffi Ef tbrtr hosrcbt*s rosld,ln$ sitber
Ea sar*b. letr qr trn slls$stm&lag srcenr rbo **pro& en tbc f*w Ea a
ae$or serraet ef ta@ao 
'
b** Feapbtret, tFbe Story of ?aajene Ellasel* publ!,abari
b5r- t&c S*p,er--&ent ef lafesmelion ln wllabsmtles rlth Sreinrgr and
Xsff*wtlen hperb@tl {f$$f}.
*$.t"
$gatyl$*rreh$#sesssgebdt*adgtthssksssersfgEeon*tf
tbr eee? funDsrtent ra ee brla af Eetnye.
&erlag tLe paet fer yeara, tba Fsdersilea of Eal'qgre €bYrrp
uqnt bpr nttwp{ed. to tatya&um doubk*exepplng @s *rpofi'naEtt b*sr
heen ocrrtcc elt tp e far E[*sha te *ttaplar tbo f,slribtlttp @*
prebhee ef dou'alr*eroPPlng. 4
fba auooass Ef thase frEsblo-orcpplag erporlaeate erd tba
evan*g*I dEr:ble-er.opging of the rb*14 ef &ra& #p+€aa pn0 Se&Ae&e
stqE epss roul-d, enh*a** thp {afsr**aet ef th* Sts*a ef $l}gtpr e'N
a **,Ea{,p*edue[i* *gate ta tbe r.l**re*laa sf Faleg'a. It r*rr]e el$s
bs e xt*p ne*r*r the ebJea*iv*u ef ralntng try_levnl pf lamtc of,
tbs fir1.gi gcep3,* snd ef i,*gfftag *tr*teat*, e*94#*,S*9, la'*teri.s tb* w"ine$. F**h *hee* *Egietivee have ba€@ stlsa*prl tn tboFlret arrd $**.d fi"vs Ycaa Flene of tb* F*t*rc€*ea af H*Xtye'
Eetq, qp-th;r Fng$,+t{qq W#SS
Ss€F stteg.*sts ;:red*l&g *e*e*te* cs & eguei*lte?, @!.€€a arf,
cqlgr*€ in that"r f,laal galar ef etudg tE gukit tu tF.@**tty ef
Salrya a gr*duetlsa cx*r*lse baad et*bc* eE ltslsor,lb*tl topXee oF sa
n r*ittmoi*r 1rp*osrob spsk tha? hae b*Ea uad,*rtah*s b tbe hpar&ani
ef Eenostol'
Sho g$udurtloa erorsiara Emscatd &ur$ac tLo tg6rl64,
amAccto g*aatdn mtrllqtt*.otg enltltutr nn assttglq of, data sallcotod
tn trs flrld {avestlgat{onr of tba Serab gesedsa ye&1-fc1g6'
B*ob gredurtlea rrer.c.tse dceXe r{ tb f,eta ea thrct er four
&Lcakr ef tb* rtros*f,arae ef $Prab s€sipf,*e.
Att*nteea bar bee fceE*gd en tba malo-tmasalo ealrota
of Gbo fa53 ppulctlsn end, ln perttmrler on tbl e6p; sa:r nad ethnle
group atmratir# of, ghc fam pgufatien' **ae g!t{ aeeps4€Lsa of
n*u6ilolda, and, mxp*rtpsu sf tbsae ela*eLfld d*t* rttbla end
botrnon SLoeke. fbc gp€euntlen €xcraiaos ref*xrEd te el'm e*ntaln
BoRe dlrmlEaisn on tbe cmpleyloent pattenn ea0 ldqsnaraht$ {n tbe
SECSET
?o xa1ntstn uaifexef$ tn tba wnper*wa botcoin Blo*cl
tbe *antrysia in eaeh of tbe gra&untlen exareims bae Ssaa r*$tFtsted
te data wnscrnlng btresbl*c leoats{ ln eaxsb letE r!.thdn tbe
bsLrsdestos sf $4oh {,F*Lrrf,Aual Elook etl slustre of, &lcaks' Fnlwsrs
%* rdatntrtretlvt reagunl,ffiwq tbt sdg f,a*xE arc d,lvi*
5led {ato ,**u**1. Elngks {*est"$flge W tbg e}!&&htpr Sh. 6t100
*srsp sf rf,m f,alae ln sassh $&ps{r$ *re iLlv***i[ into P3 S1o*'r
doslSnelcd bY tbc algbebta FE.
fr$ertn*nts on 4oubl*$Fspplng bavr baen eerrlaf, ouG in
Saueb 3*apedan tn Bloeks I aud i._
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erd nskre ef €brf.r bsursb€ld,s rbss* fa**n *rc &1tt*ted rttbln tba
!,aAl.vl&rlrtr 81os]- or clustfna Ef BSoo&s hrt rboao glrmr of rte*slae
*rs outsi4e ?ba b,und*rtts of; €ira Sloeute) h*nr *c41 ax*ld,s$ frcogbc aaclyale qf, tLo gstd.uettrea exerelasEr
ghuo, & brirf {pssx*ftten af, th6 @F?aatu ead rmpe c'f tb*
6ffsSrlgtlee qxgrsi,sre baee{ €b f,rerfle:fr of $}*rr*h Sffif*den peG,$'*famafn $aqtsng farnnt a$be bss tpm **tmpt$.
*be aaaly*i* t-&e* g6]lq'xx ls etrb*qucant Se#"* ls .sl$ll*r
ln nnttrn te ?b*t sf, tb* ggdgttSs* esersltec *lsE*&,F *aeoi{b*&f hrt
&Lffere tn oertEln roapceGe.
Flregl tble aaalgraiap tterlf a gscAuat8es alereleor eevEts
€bc xhsX* ef tha Ssrah *trMsn cr*e ** le* ea*rSg e f,es 51eak* *E
lc&s bsp the sasc ul?b *s*h, sf the prtvleus grsderst{en e*csalaca.
*et*ea *f tbe $***b k€tr6**s *5xl*. ?b* ,eEhee F#seeaq*e +t@e
ffBtgpr tb* 8*ma$Bce *Bs itesld*€. ** €ba5 er* €s3* c{th Aa EEe*tbeBhaln*lsa as*ral,s*. Fsr eaventroams * *blNt slbsr+o 5xrupr tbeg*6frr *11 k lasexports w.&cr the kce*tn6 tgtlryrr'
?blrd, tb,le 6rdustten esgrelear €llk* tba imvlcus ea€e
eralyrer sgtr oa popul;t{m' bugobo].d aa€ eEgnilpttea. ?bt ob*pter
on faaa - outrcs'rbtp ta bsso X*ft eut re E$ro Aotetl.A rtu$ ef I't lr
ra{e eXarrb*n"
Ff.nnlly, tblo acn$g!,e !,a b;r& en the Ercduatloa 016r-
stsls gsartat;a ii tbr Xmeifoc Solnst$rnt Aud*g 1963/q reclleulf,cr trtl aattrl,eX. lFbl ggadsatlEn sr,erolcoe tbrunqlvce dcrlved thr
lnfsrsstlEn fm* grlxertrr ds,ta ellgetc* ln sut'"ctrs ef tbs pa&[-f*1sg
of ?enJong &r*ng.
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gba f*rs ppglatlaa ef S*reb Sstpcdeia srf88 €n bseadlp b
eleasi{l.odtntetco*t€€srtsF*-k*npa5.*ei€*a.Geag&t*.t.eb*sl*
dett*,g 
" 
-
fbr kengsg€ rE*lt*qt* ass Atats{hit€A ln the vtlleSne
surmtxr8{r.g t&c gi"*U g,HnF&Sse. rtm farset bg}s4#tr B1u lftt**1 
"&xrek, $$r,eg Fsse*t*n$r e&A nw€** $gr*r Brr*ag* Ptt** $cps#r E*ttt
Ebpe" I Eatu Edae *e neae sE€.
Hajofl.l,./ ct tbc fesee:lt rbs bese prefrrx.od to rcrldr la
h*ngsngn ae.a csuoestEatce tn &*npn8n a4$*o*nt k- tha BlssbE la
Eng;h {Utlr f,*r.*r *st lsst#* - lfbis le rett grlsbblf 
- 
es! Fl"S*
&ont*} b{rt retbsr t}ig rlEr*It sf plaanad, 311.4$tlon of fe$d W tbt(bvenna3s$r Crtgtnnl mttlrrn of frnJoa6 Xascng sbsl-rqfllntlsag
for langf r*$c rglrovcdp uts3 eesb g*tra 3 eg.ra ef lsnd" 8or pardt
sutr tl?ntlcE nnA l[ add,.ltteBnt 8os* of k*alnmS tsl|t. for rert{ene*
npd ibr sultlntlon of ethaA s$Epor gtrsh *s €OEegrlto. Sbop
pee*lbJgr a fets.er rsg gt'mn knnpag led !,n n r|ltaAp ersasrt to
b.Lc f,gtra.
lbeel kqsgong re**dnats atr; haxavt*; et*ltde{ fiFoa tbc
arulgrale tb,sil follola.d
fhs aorr,b rcetdsnta nm ua*tttrt{ *baut ia tbt tcr.aoueRlo*e. Iseludr{ ta tbts ntr&y *re e totel ars&r of 9 t ?s Eeleya
*fo ers g{'strdists ef, a*Fb lstc- la *11 Elo&s Egtb!.a tb€ bsuad*rloa
ef ?b* Scrreh Scspe&s$ rtm f*r? srttr
lXuo5*ag ros*,&mts ruf,r* k tbsr* f,tme** *'s& mffibers of,
th*lr bsssbi&'t r*u be"€ t$,etr F*rFeF{nt plam of neldEaec is e
4[s;*g. -- -ti ;*; - censb ss*i&iats ar? 
_tbpss. far**re *n! *gys
eg ibr{r beumbotd-r sbsc lffitpescet r*rld'cnor i's ss a strtb lot'
3go f Fotc oa tb G*srrattea &eralacr c
*{*
llbbts 8"1 sF** & mtetfe? a!**r ef, Srlrp rd iattl
ppqrlattor sf &rnh *eaA*s r{e* f;*a*a. ts *ks *s tb* ets?t,i$ totsl p$*latiss ef,-5r8tr9 **r1h rsrtdortta nrc na6* ry-ef, pt?S
F*layr sd $1t,1 tothrrrt' €be X*ttrn €ss-u$1 blpvnrl *l'lnsct--
xdir**etl,g ionrr**r* tbs g*w*crr. *1*1 tb* +q}tr$? tb* follerr
x[ &ro lntanatlc *nlr rs thg Hexw ppul**ie*o rt la eeelsFrr
ts exffirtr tbr olal*3glle*t*ea ef, tbfi $*mb S@ f*m ppul*ttoa
ta*o bbe txg cthntc f;rcr4's ". Falcf'E sn{ Sr"?e***r'
il'ar*attrLtrS nll|rxra ItQ
?*&s 3uI
E.SI'AY HifULS?Igt AgD e ffiit;e3
*-n I * ltl;*rt!Fil*-}
Xntey*tbtatr t*t.r Sknhr) Bthom {Jarancru}
***irGl**t-*ffis
t, 1113's19
8l,pm tMs *ndgsfa ia basr6. oa nredaqr €ntat ot"*oat'fi-
ertion ef tbr poputrettqa trst6 Xctqte en8 Jav*ao*o bnr bma prrprsc{
W rtuscotr rrlt{ng tbc gr1{lntlon mnrgtrmf t"B tb6 prevl'ous $oa8rElo fggmnt nrt*p-e3til*f e**n un tbr ntpbor of, $eI*Bc tu racb
nkel afFl*ry ys*rorlw cc X+trgr ls th mlBltl,tcd drt*" &rortrt{,i lr foun6 iurt {ecllXon on th. elmriflsctlsa sf tbE ln4lvldunl$cgldgntln$grltbarHctarerrgrgnrgebsEh*mberdontbof,allo.g.
lag mnrlderlrtlong.
Flnn ibr lnfomatloa rct out la robdnlo I taU*ct e) of
tbe Eucctfonaal,r* fenna sggg as, tbs atrlryty s8 1,96?"
If tbc bwA ef an bouecbl€ ts tdletd te b*$t kaa bnrn
ta san, tbm b: ad su gH etbsr asbrs ef b{e bBuetholo arc
ecernsd to b* fammro,
Xn str.t rbrro tbs bCIst ef arr btaeobolt ree borll in Xa!,aya,
ssetf,a or *nyxheff rlse putei{t Jaqer tb{Ht!, !}o csltarlea rhleh
drta35x1nr; tbi el,*es&fte* lea sf tbc Mrrscbo:*.tnb e llerttc|lrt
*tba1g gseup i* *lX* to b* tbr ee!9r I*ngrncn(o) ilSokrn. Hale$i; rb. ffiir-frnsqqgt eryebm'W tb*-b;ad *f, tbc bu'q+bol,&r'the* tb*t[e s*ncldril*t ;dfrlotelt rs-tdsnaa ts olaEr*fy hle rnd tbs etber
naasbrr* sf ti*-bcuu"UufC, os t*.elstrr. Iheru $aranaac to ctatod ln
tb$ f,ere e* *nt ef tbr lanegg1a *phrn * eftdl {,n Fr*ettextrny *t}
rtreh aat f Jrvca*;r lr tbr -pr*naeplt leaglr*61 lp&s - the hcad' *r€
*s*X*r" sf htn baurckli[ *rc Wnddtrod' ts bo Javnntslr
Ia mut €tsfoa tb pnptu.nil.op has bw oleEclftatt tnto
s*l fr pa[-***n* |f,n* giwsn6"- * eur F*rs$e6, tb*ec al**aifl*d
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fb$ ue$er*flfW *ge Siluu* ia *ep*teat te gbat * 6xrnt
rmr**t*,ox ef, tb* Fspulst*ea tbst fgllr rttbln thtc qr 6reus ir{sagleEe{ af ths eeowlc*!}f, ia*etltt rn{ tbs*e of *Se*l ,gnlag *gr*
?to trssiortloa of, tbc nnle populatlea botreea ftftrca esdftftf"sirne f*srrs; tbo hl& ef rh*oh ftr*s tbr lshesr fssof o* tbrf,alunr osaatltut* **tt*€ if,,S t* ffi. af *&. Hal*gr Istn*fa*lea [e **eb@nblnati,on af frlsok*; Fms,l,tn rltbta thtr s€p rugn f,em htrnc*
43;,, to 55't, sf tba !4p*l*t!,onr Gortatr pcrwt*gr ef thE fc*slcs
sttrI ad€ ta the aals lskerlr, f,*re+ sn tba fesee xb3.3,* s mr4etra pts*
*sElte#t x133 bs axatu*ittty bustrt?r*r tct stlTEE si3[ bs ks***ke*gas a* 'rall es f;am-*rkert. fhle rtll b ceEa iJs s l*€trCbapter. ?ba Tablce aleo ebon tbst old peoDlo r ebva fiftgnqlo
Fe*r*r f*re e ?erJr aa13 Srsprtl*u af kth eal* M frncls IsFala*tienn
It s!,ll bc w.ted tbst botb 
€caea follst clettrer gettrm of
*lstr*barti,Ea \y *erl tb.e g*$sgtsI txffi6 klng that tb+ atskr +f
Faresl?a &aseereee fmx 3sre* k b*gb*r *€p @sper
€ha agc englocl*tsn ef, th* ppd,anioa ie sf€glflaeat fpx
tha $eis? of vlov of lebeue fsre$ 3*tantisffttr aa& fiffi*ml, l*bgrprednetlffi,tdrn St rbtll {!,eerne the !,pf,tugasa ef w* rtruo_tug$ selebewr 
€fft,€t*ary xbea r* *n*.1 ;lth roe*r1x3lssr+ & rer€ sr *reB{[; hnsFerl bc oali4 os lebour pciaatl*l!,ty. SFsa tbu*rgil' #*Gp,ormat tsd*r f5 ilnd ovar 6O ytrrs ds wr*' on tbe f*m, tba bnrlh of
letartl,el feru lahour r{tl *Eo fml tbsac ldtbln tbe f5-}9 agr6rEW. It o*s etm bo qnstod tbet alneat ell ths naler rlthiatbtrr rgr sxmw rgll, b evallabla fer fcua nrk r&lto l,n tho sesc offnalmr I gpo{ Sersset*g$ $,ll be rbte to prrs"td,€ Xnrt-tl,eo felx*lebsur rhlle tbs rcet do esly b*sae.*saptng 
€!&r
f*bl.s Snle ehsffi the* th*ro le se Gpat &lrpartty la tbc
atrrer ef gntontlatr lsbsst folls la tbs y*rtsiil &stsd,setloal of Blo*c
rsXnttw *s the rocptettva $egulntlEa sfise. fb ff,ffe6noq ln tbopreprtlen ef FoprlatXoa rrlt&lp tbo cgn gr.ow th19 ta eae oonHa*ttroasf Els&,: r{,fb thst l,n cmtbsr ooubtsitlen vartee rmu $ to l0$ foreelcc ea'i fgeior.
A eirnmtrgr of lbr dist* spteiad ia feblaa e.6-e,ll lq 6fvrnta tabl"E 1.13.
fbs wno*attntLop of ffi ts 3SS ef tbs mrf.oua oorbil.n*d*BI'o* pspulrtlsn rAthtn tbn trsue6 @c Sptru3i ef {}*t5 ta ts bc a*poate*
*s & n*rrlet muplc emntl.t &*e * arnbox ef **l*ffi. Sha su:,Ilparo*att$F Ef pG!@Ee *btnc th* *g* *f fXf$"lalae ltlr*stste *b€ebrt ltrtr flgrn ncon6 the f*xt psfulatl,on, *n{f s s*clt ursb** of
tbds gtrs?gy* s&*t th* stat**sb tirtl$ry, l3 * a*tter of feotlfrblm e"S-8.,1L 1111 sbr thet a?cn trf r* f,tr *k egp tl*it et f{ft$
tastca$ ef ttf**atatp laru tben 1$$ ef tbo eo*H,ntcpBlo* ;*prrlatt*aetta*n Gbeg aS*. &,ln fW* *bulfi ;t!n*I*te e aMgr la thg ptE*i,onp
s4S ktr*u t&o pov*r.{p rad tbs ffiascgr*st Iir*ag sa,S*t$sac of tbe
li*ush $mp**sa f,*se mssqtty m4 tb*i$ nost*l{er ret*r
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&aelwlea
fbe *€udry. sf tbe ppaX,x?lsx .lX,str{hrtien ln tbc Ber*h
emg*dnn fsrs. *Fsa in tte aeqgr Ecpectr rrvtel Gs-ao wtEble fceturssn
tbe flr*t la tbet tLa 'soun* p,opulatr-oaf forae * a,rgnl-f$,cant $foFsrtlen *f the g*p*lsti*n. 3* tba rer*sac exb{aetleaa
ef, Sloska r ktbr€n tro*ftf*hs te bslf, of tbr e*lo $rrd fmafu poglF
,I"+t[sn *ra tredar ]] y+are sf *ge*
',..,, tloncaqucntly sgss l,*ghlegr* rfll c!*fg*. TA*r9 ia tb*
'{medt*t* 5:loblm of supl$s*S.ag t}*ta. glxce I *&e hlh *f tb*a*
'l*eder 15 y*Er* af *ge @sXlsAse tsfas*s *sd gh*E€ *f ;e!ssl+e*1a€
*qtr Xle*3,e entrihrtlan €nF k ax;rcEtrd, ef thffi te tho tsese*
-,,**wr*n€ *+Xl&el"ty *f tb* pp*,*€lsn. *b,* errw ef, *rp1.*sElntr *h*
,;Wor t5 rfff fs}"l frtad.llally ra tboaa bttr**n 35*33 she src
,,,,.*gt.!trly *ngrgpd tn ccm* {nm*s***rela*e ssEw*t{ogs c Aa*e€AgqllJn
',,*{ffitrtrlGeee1. fb*s* t* lhg *h* prebls ef, 5raort*i*€ gfft,etea*
el-Frtreitlra of oellogemt for gbe in tbe ncea future. a LE*,
ef eployseaE elrtrcrgusit$es tB tbslr torsltorg rtlt eaerac earqr ef
: tk te edd *a tb* axletln8 fagt**Xabour fErs tboreB rs$r*vatlng
,,,, t&s problcn af W*pepL*Wet {ataw1 tb* aisr sf tbc far* see€-trne
,'r Essrl;,&qtr6*d) *nd wry Lrk€ly vltl elm sno€larF*ds Earur t€ ef"grets tq
: eth*r e**es -. nar*l a,ad ngba 
- 
ln tbe Imr*u!.t f,ar ssrlF$l*Fl,E6oosufctlont' Ur ebell d.lscnrse tble fur$Lcr ch*& ro @&e t6 tho
, Sbsrg,tea oa f oocrryletl"gntf r
Ia mnt,rnetp lacc tbur L0f,, of, tbo Sn3nrl,atlsa an sf o18
r$o (rbon 59 er ot!6 rtcrn 3O). gora i,afrnrtoo brr rrrl!,rr brm
ande rcgrr*,lng tMrr
It bts rls$ hm mtto*4 tb&t Hal6y pognrl*tl.sa varles
ausorf,oelly htrsca $n* 8l,sok md rnptber. Bs mtttrn lnforaatlsnia evclleblt te oxplatn thlr f,*et bnrt tt oan b *ttrtbutod pnr?lyto thc feot thct 1n aaml*aw rttb applXoettonal B$D l*nde uotr
alt*netcd g€ Eelqv frracea *s ;psa Eneekr thrn &n etboxal e*d partly'to tbc fast thst tho {rd,siea ts mcldt oB r*rrh lotr 1r r nattEr ef
t*dlvl<lurt pr*f*rrn6f r & noae Blo&e rcro Eotrqy fcmcru rsal,d,* on
tba nns,h lota rbi.le trn otbErc aorr sf tbw oakc tbel,r lornenrntg'l**r pf, rgsidsm on kauSnag landr.
CH*FSSB XTT
ruII$EK'I.D
&f.lnttton ef Eoueehs!(L
' lfht tcle f b*s**hldt ** uee& ln tha fs}Sa$illg ***lye1e b*s
'* 
gt6*r at*nlngg than tbn terc rfasllyt,
', &a tb*uaebldt wt'r1aaa s $ra*g' *f, peegla ltv*-ng togr*brrte tbe sa&a bessr end ab*rlng a se&sa bauEr*keap*ng budsct. $f *frr r*lEtiY*a ss f,S.und* 11,w tn n heuae of * f**aer rith e ferattg
Ef kt* Exn srid tbey alX abese e E*E&Ga *tr*&gw*t ea Fe€pxrla foed
*rtd ethar basl* bea* sagds*aante* thsrl *Ii *f, *b*ee* ls €k3,e ane!,g*ie,
opnetltu*e ene beueab€ld. fte tioru lbpriaehqldr !,n eus wn?ert Eqy
wa;-rl*a sn6 s,erren €? RIr wmhr *f gerene"
& fartlgl en ths Ather bsnd.r @astttutsr n, srr"ri*d wuple
$aS thal.r sb{l4rtar tf, &&fr
$fpgl g[ Fsusrbe]{
Elaven typce of
p$rp,ose of, tbis *na\rate"
bclorr
busebld qn bcrc disttneptabed. for tbe
tbaeo verlouq typoa aro olcboratod
a) . 1fb$,s *t*gnry
mfsr* ts tbe i"a4$,rr*, rho aqy elthar live
,tn a hsuar aloqc ftr hfsEalf or sbars e hotrsa
riti; o*hors but as**n hle om dsnartlo ergeadtFqrntE and n*a*gng bic ow acp,aretr bstrnFkoeplng
*QGILICAT
b) SqgI, FSld r{fg. Thi e ee*srs a trelr€rso$bue*bpl& enElat{ae of n eupll rltbut
Ehlldran.
s) &pel* r*tb 
.F{4ihrcn. tblE te thG fnntly
cct*up anA t* tbo mnt ooa$en *n@untcre* tbrough-
out tht Fga$sng kreag cutralr. fb,l"E bauEebElil
typo ens{at* of B&*r rtfr *nd. ahll*pn* Ro
o*btr B*rma{ j} cre lnel$dcd, ?bo texn tsb"lldrenr ,
hsnqvar, r*fcrs & thsee eetagsrtaa sf etitldr*n"
S,b*a* &mr
tt) th* natrrpsl obtldrsn sf thE nerr{e&
oeupS.a *
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rcf*,ra te
uhlldr*n,
(?) Chtldrsa *doptod. by tbr ryrlc.
tl) ?be ettp,-s5ttd.rcn of eng Eac EftLc wuplc 
- l.€. tbc ohildnsn of eltbor
of tbe oouple W a 5lncrloue aurtagn.
{}
. lfblc
,if ;ffiffr *tr *ry' of, ht.* t hta rtruE endrtfe*.
e) * Insltdatl,
*Af i:,6rre* ratr*ted t* htrH
an€ bta 3 er*ata * lf th*y
rtth htm. the lnclrwlen
aassscery sn*l?Lon.
tbs eta6*a uatrr iis.rraafta engr ffiry g,batrerv*r,It=* la *b* *er bsna*
of parcnta te mt a
U 4$ffiE€*
t*su rpareate
*ouple,
*fare te th* pe**e*e ergr ef
shltbut ghlidrca. tcrc f*!* f*lS*tlwrf ts bcss und to lneldc lnJr p;trma ml*tadtn aqy ra3r to oltber ef tbr muple *nC etro tbcgertntc of rttLcr of tbo oouglc. XlrolXlncout
rrltttrcr tb*rafotr Btca rclttl,vrr *nd 6e,ronte.
r g dp rr.At6orery*-_H-*t**tUut &llcna.
f)
fb*
ths
si
b)
*)
tn
tn
hr tcEa
es"cy*
sffi
tba f*sarllattvlrf
aeanlng ae
J)
ty-pe a
*bs rect
orstbcr.
For thl.r
af blr buerbold f,or eae sssssn gr
S* Le tbs *baontEr brad.
k) 938*,&", Hboffi * bussbsld &pas n€t gueXtf;fer mtxy !.n *ay sf th* abow aanttreneil typea, tt
l,E eatEro{ ln tb{r laat tytro. .An nctaple tg a
boussbld vbrrs tbs head l; rin6lc a.nd at*ye ultb
blc airsal,lcnsus r.lI*tlver cuob ec b$otbor,
rleior, ets.
', &sS**Qu$Le&S4Sryril,$,L hiplik
fba arrrb ppla*ien ef 8r?98 *alqfs em faund trs 49?
hpusubsldg spffiad eut slthln th* 83 Slodss
*bn dtEtr*btitgsn ef bouaeireld* e*ee:dlm6 t* tha Etnlns$tst*€,
slns*tflo*tluns af hsuEatwld typre f*r clt mnMrst{,o*c cf &tecks
and, fpr tbe xklle Se .ab 1*d*n pr** ** cr.wr! La f*bla 3.I.
tbc frat lg tfpe of hsucabal{ (onf $cta6 bNrss uifs asfi
cbttdron) te nr.nnartea.tlf thc aeat tasertaat" tn thtr ortogory erc
e tatel ef 341 orrt of tht 49? or *S"6lf of the totel nsreber ef,
horuabotr$r {n Stro ?3 Bl,s*c, fbls sosns th&t abaut tro-tblrda oftbc totel nrpkr ef hcu*cb*ld,* lcsst*4 Ln tbo tl*r*b $mpadrn lst;
eF€ of tbe fartly tJrye. ?hie irol'c.rtton atrm epSrller to dletrt-butlen of busEbeide ln tt"a vqrloue q;ubiastlens of Elooka. Tvo-fihade t,r ell€*tty l,*ss ef th* l*Esalislda 1* f,our e",abinatlona *f
Iiiooke &F! w,aposod *'f tts f,aatly-typc. fto tr'oroontet*a are 65.68f+* &14*a A' $r L* S *nd H1, 64.S$. for Blecke 8, n an& Bg 66.6?5le Ble<*s 3, E, F ens Y *x* 6*.e$ ln 4sske Er 
€r $ sgltl b. trt *h*
ether trc rcsbl*attp,na t*:f Sl.*aha* t,L* Fres"srtlsn ls great*r * ??.S#
lr-r Floske C, J and C en& t"1.4&F (tt.c l.l,gLcrt peroont*S) lrr FleakG
F', Rr f end U essbl,nod.
fuetnlng tbe 4i.etrlhr?tren of bot,eobslda ln tbs Ebsle cf
-',arab $eegeden BfiB*r rB aottroe tbat tyte (g) (bsueebld uitb, BatF
rasf dsnt ba*d) and typ* {U) (rae*ra/rrdoreis ri* tul*f tbut ebtl&rex}
rarsk eaxt la f,apa*tanae *o the farstlf*tg$s* tbe atekr of beueohsld.$
I'sr Eaoh ef tbo *kv* tm tytea wn*1,st$,n6 eltebtlF lee* tbfls fOF
ef thc tEtel sunbsr ef bossebolG* tn tbc t bsle of kr*b S€ep64aa
f,s:s f,Fllr fbe nuanvlm,l l,glprtelloc tn tbc rbolo crea of thcao tm
typsc of hsuotbol{c ls mt *tnf,lqyd ls tbo *nts f,sr tbe varloua
oosblnetloan of BIo*s. fhln ts cvl,dtat by tha faat tbat tbrro ts
only ono bpucobold sf SBtsW (S) 1n sablnod, 81o&n 3, f rnd X end,
onE of &Etoup {b) trn oosbne& &looLr S, ff P eec Vr Fhc m*lnt,n6
bcuscboldr ar* f*lrly rwnlg &lrtstkated ln tbo eth,er rtght typlaln ttra wrl,cue eoxblnatlene ef 8leehe End ln tbe $altab Sapad,an arr*
&s s rhols' All ef ?brce $€*rt!$n6 tygns ase Fa3susGntsd * trklag
ttre $sroh Smpnden ssr* aa a rblc - *ltbsryb soa€ Ef tba srbXrra-
tionn sf Btre&r bcvo no buscbolitrE of o*rteln tgryce.
An latomrtlng potat rewshd W ths fable Xs tl,e crtroecl.y
rar* exiateno* of, busrbl&a ef typce (g) - ul&n ere{l rrllesr rtth er
u{tbsut sh{l{*sa * is$ {S) bousebotd !ilXth non*Fsel'ileatrbead. H*
uhall otlnsont on thlr letar.
fbE {lEtr*butl,os of the totsl of 49? H"lef bpueq}ol4e evsrtlc ?3 Eloshs ls lndloated ln 8cblo ].2.
fbo Snb]"o abow Abat oalg tw Sle*a - BXeEks B an{ G *
bave ntskr sf b€ueebl{a e:re*Atng l0S of, &t&1 fes tba sstr*&
Smp*den sroa in o*sh 8lo&* Bleok I shisb hss tba lar6nat t{al*y
B*prrle?len {;ag p$rr&rrs} U"e SS Ha!,*y heueebl*e er ll.e$ of totel,
rnl,tr B.to* & rltb tbe gsspd lar6rst pppulet*en {epA vslryr) hpa
*bs grs*t$ot nrmbrr sf, Salnf hstraobol&l * 6S bsusohoX&r * maati, tut-{ng 18.0}$ ef te&3*
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,l Four 3ttsEks tglo** Cr S, t o&fr g) ceob bos $r.?i sf tstet
,&ucber ef, hsurebslds rbl,le rssb sf tba welalng i[e*e bes 3f adllaes ef th* ts?*l; Drnbgr of S*x*h St*pq&*s **1*g bsge+bl4s. 0f
.tbes* rm*fr,nlag Sleakerp e&e Fl gr Hr Sr gr ? eag S laf,tr€er*nl,ly
l.'baa rmdm lO bousnbol{s or lsag tb*rt 4, cf ieta},
SlEe sf &r.uoboldr
?bc d,9r*rlbrsttEn ef Helqy beur*bl&s fer ftrr of tbc si,r
,r mebla*t*ene ef Ftre*p *cm$*nff t* th$ mtsber sf l€rG€BF enctlfirt-
,,tng tt'a h*lusebtd. le gbo* ln Febte 3.3* S*sllar dtsta for wqbined
:,Blsahx Fs Ei t *nd tI c.re aet evsl.lEble* Ehc Gata fsr *shd,nr*
:81*q&a e; S **d 0 sbc* aeer dteorallnnoy tn tbat tbc tEtal 4tvon ir
,. ge krouEsklda rltle Xn tba Tnbla for rbsusEbsfg ry t$Frar ef tb;
= e&s€ #:ggu5t sf 3leekt *L.* *at*l tr e gSven es e? :lra&e*bqlds"
Itr mabln*€ &tr"o*l A, Cl, L, E cnrtr Er thr** ris*s ef bouncp
bolsa * *hr** wnssetXng ef, fptrr $*rssnet f.lv* tr,ea@ns Bsd sLx
- F€:r&srrs bey* eleeEt aq*e.l €ort#a?p*lerr *f h+*eeQ3€* .o tea#iu r i,n
', 
lureber tbas fer sf,y oibar e*.,*** Sem tba,s hetf {$e.ry} ef ?bs
tetol nueber of bouechold.e fsr tije erubinetlon of Rlooka Bffi of
, tbe*s tl:r*a *1f,a8.
F'ar o6*blno& tlsgke B, X end F,.tbc tergne* nuE&r sf
bous€holdo for a4y stg* 1r of stat tbrco (ynrroar)' lfbc d'1*trlhti'ort
here to sors cvwrly ryrlsd ost ln tbr scnac tbst th*re a$t tovsn
. houaebol{ at-sea out a3 te tli,rsa rbloh trNdtrlduatty bsa about 10f. of
thc total of 83 besaehpl&so
, Stra thrcc hte tbe Smatsct nrshr sf hosgebel'4* tn
, mablned Blache e , J snd, O. t$r arnb*r htns gl (aa.S3$). 0nlyf*ur bc,uarbol& *lsos b*gu #rle th*n fO boueebld,e alab End thlgt
a{&s! 
- thrrc ts al* - enmrletX"Btrp mntaln nbrut 60S ef ?be total
brcueebelde ta €ba tbrse 3[[o&s mebl,nod.
fbe &lstrtbutlea iE orysblae& Slookc D1 fr P rnd' Y; &G ln
tl;c ceeo of EXochr B, X nnd[ S ls roXl apraad sut.
Heac tb*a * qusstor (a5 Uousaht6,n) la eoeblns& Elooht Et{ir S und t arr of cl,lr rtlr' tba rsnlnlag housrhl4E a$0 f,afrlF
evenlg dlstr{,butad eewrfitng to tbc vartsue glscan
Sosbtaed Bloohr Tp B, I snd, tX *tm hat€ $Fon &lstrlbnrtlon
of bEucehstsg eEmrd,tng ts a:laos. Sbsrc Sa m dtrttnet @hoQ!l*
tratfon of heuerbslda la any paxttcular als*. &*? f,cr thls slsul]
of Fleehse tbe et*teeell* ssf+rs te *1e?r!,butles ef &t*L bourchoXdegd net fifEy bnua*btrd.r osly ee cuoh ilste a*e mt aveiXebls.
In all tbo ooE!f,natloae ef Elodrrl oaly about liF or leer
ef tbE totaL nusb*r sf, bsileoblfls la ceoh cos*btagttrrap sss bousobol*s
rl'ti' ssa€ tbae algbt Pctg€h^gc
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?hs ay:r-lagis gi*r of buEcber"d fer e*eh ef tlr6 *3 Htreakrla :'${iiE*ted. ln ?eblo 3.8" fUe **i-;;;"-*il""i. -u.t*J"J;tr
and atr. &l,e& s hes *h6 r**epst-;;;d--.ril-iflif.-"'s'a **'!'
Tbe erar.g! a!,se {,f Fa}q,' bcueeboid for tbs rble ofrlanah $eledg.r cF c !a 1.5"
.EeelurlpA
. 
?bfi collcnt feetrrm ta tbe 4tatslBnrtton of heueebel,€e bgrtyp*e. sf 
_bol'.ebld,s ie t&a pr"oceelnanee of tbe faally typc sfbpu**,hBlib &a rlt the atr mehlrstlone ef $loeke *mt wlsoqr.enttyln tbg $ar*h fu*p*ian esce s€ s phoie. ?bl,e Eefilce+.e cn ir* oiiu*
r*latioaFbl$ bttrc*p tbe fssllg aa* thc f*s * b r*tletisaablp *bet
undsrllar EreJr fnrs ssnrf, *x *ray gcrt* of tb* rerl&, fa tle fam,
ib* l*+3# i" r*purtss,t frss tbe- pernt ei r{,er ef la-rpur a'.ipply, Ead,A+ f#€ fe€it5, tbe fam tra d.€*,tf!,eanG e,s tb* eeftrp tf net tUl-enty,
e€tg# ef Ln€ee.
Sb* bowcbl* 4getrlhrttos eaalyEts *lm r*rsala tbs msx*
eeietrac ef tbr ps.lygases $gs of buocbl,tiap that rhieb eErlese
ef, aeas rtt*r rltb/vrtbeut *sti!*a" l?b{E, bir**er, aocda Rat
aoo.sse.rtly B*an *bct nsw ef tba f,*eaom la the ?3 eshe ls
lolgrgnnoul. A f,rr osrss sf fetygnqtr sey rriat klt nrro not rasorded
!,n tb. rurvoy hcwe tbc aosoad, ri.f,r ef, a plgr6nmuo faraer d,om
net ltts la tbg t*so bor.lre er evrs i,n elorc vtsdrxtty sf tbo ftrat
rrtf,*, ShO *cmnd rtfr my bo tlvtng ls a ttl,ff,or*at Elgoh or ln ckenlnug. trt lqf h furthtr *drloil hcr's tbrt ewa tf tbare aay b6
s&s lnrt*a*r ef a f,sgor brvtng E€re tben sno xtf*, aucb oosrr*-
n*e6t ryl bc cxpcoted te bc f,cr 1n nuabar. Bavlng.Bturatr. rlyec
wrplcd r*th tbc Aroetrnete of, hav{ag a*ryr ohll$*np tbenabylnelrrslns tbr nunbr of, {*pm**nteu tn eont Llkol,y to mndor
FelfSFRf eaethlng tbtt 6oae mt aSpaal tdo tbe faser ehsrn aaa6*s
ln6ont frcn thr f*fw rtl,l not lnoreeac euob sfsr the yei*rt.
gsu.fbstdg $f tb nasl-lrta!,dcnt b€sd *ss feues4 te bo oxtnewely
F&rrrr S$nst tbs bosd of ths bousrbCIld sltber suaa tha Xsnd or is
tbc Arrlaef3*l or*f6tor of tbc f,srwr his mr3naalHffty to th* landfn nd*tttaa ts blr *rp*ral,Htr*tf te thc houcrbsl€, nrs tee atnon6 a
oese{&c$t te *6 &s 6l,csstr88$il htg f,rsa se*ht$€l sployasat ol*s*
uk*r€ r 4{Etes* f$ils hta fmllry.
Ser sg; tb*ro €Wr eeseE of tvo or Eo*t hsusebeld.a aber{'ng
sn* ad, tbr gcp* bsgar - tkt ts ts reyr ls brrb Smp*dent tb*
nrpbr of hOnmf aquel tla mnbr of b+u;chol$r. Fvcn ln waer
xbca* smtrs* of tre brwhtdfi ault*Y*t* th* ess* iat ntrthsr as
Eu*oreogl rsr &gnt-gossn*f &bn*l t$s bsusrbold* lrtlX bc llvlug tntw grt*shd 6**r c$*he* u sloffi nolgsbu*p er em$ ln e dAffer*ntlet frygs th **b*r. , &3 nl* {E tba? ow holsr* s$s}rvlts$s sll*ffidilicr- ie tb*t tb* ewh6a sf bn$i*s srreaponde ti.tb tb* ntsbr
ef ku,F*Wl&To
thte pF*f$mas far ltving trn aapar*tr borrnca Bqf b dueto tndrvtrourr' eholw sr w,ttur*r iiFril"";;. "-gglidtrxfloenoc reeI'e'ul'e faet thst clnoo lt te po"rr;i;-;- e*eet hcuacg on tbr ea$ahlcta at ler eete end pre,*r6iy-"tir.r" tLc seans of oycry fe:sfeai-l'3r tt hss baea+ net r-srtbibrlo for t*o bqu*eb{.lde to sbarn**nc bCIuac srd f,*w rb* rf,koltboa ;; ;;*"1""*i-Jil*qo.n* rnt*r-faolly qnftiettr,. Evcn tbe rtngle-5,i**o rtvrc i,rr e boua* byt" l,ueglf,. 4
?b* Hel*y hour*blfla +f, $axeL $exprdan h*a ,,at srfieelFdtetrlbutrd ln tto ?j Bleoke. TLir ra errdcnt frea fabr; j:i"rhlcbei.cre tbet trs- EroeL.a (noota F^*d 0) Lsv: ,6 ns,*sub.ra"-oi- fu. ancf tetci, and fu bouaebcld,s e_r le.ot, -lr tnt"t ,*rpuotir"iyr-rili; ?81.:ake {B}utu I, Hr H, E, u, t ;;' xj- eaol hae tese ttea t0 beuee-i-elde o* resa tbsa 4i, *f *bs tetan xciag t*eneabslds f;r tb;-*;i;
,3arnh l9oagadan 6to*r
&*sAr|tag tba dt,etrlbu?ton cf Lousebel&E bS elEeg ln ?Lev*l"teur osabis*tlass ef 3lo*'s, sne f,trnd"s tb*t *hem ls Hs gas?terr3*rtuodal elser 
- tbst xe usueenoid-;iu;-;iiu gh- i*=gg"t ce*ssnrrerlenEf buackl*s. Ia * fss sebl,nad Fl,E*s tbrse da*c d.iettrnet fso*al
si'ggt ehl,l,t ln etbcrs rittiEel hsuaabsl{ Elece hevs npge $r J.sse equ*l
aone stsetlos sf berre*hcX&E, Ia asso saablnod &[o*s; tha csJcr*ty
sS hs*;bl€,t Ers qoacoatr*ts& ux,thla I fcs borresbld iisea ruile Lns*bem nreb {tetfd"bruti.oa of boueebold,e ia nusb no$s ovonly eproed,
out"
8bo dato fon lwasf,B slgo ef bsuaebold eh*r tbat orooptfsr El,o* E (tnonagr alsq of bsusebsl&r ?.3), ell tbe otber Flocln
trnrffi horrscbolds tttb nvomgn alcc leac tban scvffic llbo coat snnen
aYsrBgB pl,st la betreta n{ess flvc and slr. Fo Bloak bar evcr*gn
slz& aarrllar tban f,euF,
Xgg eusi b; fqtntd out bEra the? th* auggeatlsu sade ln
tliG t1afA6FG$h Lt *ntlrrlg kad on Ftrosa*I obsegntnona antt lpcor,t*
trEq,ane. - F11getimlXy *11 tbr boumr buflt en *as*b lota J,n tke
ilorab Srsepedm a.lt;t s*s sf lor watr r snd' *re fer *,nfEr{sr tn
atn:rsture- *n4 tbe gator{*la upd rbpn ooap*rod, ta housss in knmpasgsc
*ftg*
ffiAFTffi TF
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trhtg te ?br eoct Ereblesglo of tlre ftrrs &*ptera ffia-
aldsr!,ng thst tbc vsrlsus grduntlon crcrellos roi""""i ts for
**fsmstl,ea mt ea.lf Esr*6* uBtdcstAoa& 6st* het sta6 rr*a*ntr la
carts.le l,es*saw*r eu1t* uaaylag appso*oba' esd' *a*eqpr*tat*on* ef,
eens*tF. . '?bte rtlX b* std,tlcnt letor* 3t u*11 qufflo* ts state
ber€ ?hat *ks* ts nE Ua*ftp *r ctad'er€ lnterysiga€ioa of susb@nspta ts Ergngalsliy cstlTa" an{i isrcrealeef$ lsgetlvr*.A1* the eleaat f,tretS.ea ef thr populrtlen lata esgr!illstl,on*1 Srcupr
var*s* b*tmw tbe 
"Erlsr*F wehlaatlen ef B,[sG&s, Qn* rs{t*rearf;+€*r 'ffi- fa oceagm*3oml,. eL**stfletlena rbile e*rether x111pr,.eer{b a fr! a6 Fxer 8F troge. t€ntac the €*Flaa*ttpn ef *n
egsrtrgtl,aanl Bp€ g4rln la oa* 6rrlhrat$,sa cxor*sr ia nert elra,ye
sx,*e- 1y a}ltb* thrt t***e Sp rnotb€r 6*qdu*tloa ts,crol"sa * tr*n fertb* sr&* t1rys* llaeerporltlag all tbe eoeupatlanal, 6sta f,er tL*
rxr*errg Bileekr la sar E*ble er iltsqree{on rtlt eeuetqueat}y ba
sub$lot & reEt lmearr:*qrr bt thlr esn bo ro{ue* qy tho uEa effsgt".n*ttl. Onl sbouliln bsmveri bo eeuttgul.
&[t tb. coogfrtLoml sl,rndfLe*ttono *s fowd la tbe
vqr{our 6f*{1l*tlsu *srr4sr brwr ts tblr *aalycir! bssn rrgmuPadtats ft6 argr tf3*a ef effiFEt$srs. the tnfolsatXsn la eval}ablr
tn fatlt 4.t; Xr-rUlto hrrtnrl rlre rxmlac thc oeoep*tlsnal
olce***ltetfea; !g prcrstd. ta tbo vrr[6u. urtro*c*a rhLob pravLd'o
tbs itsta fsr, 6ut frrr;nt qn*LYrie .
rq#,ne
fbr shldrgst re'rJ,"trn6 drte for we&d.aa6. tloo&t A, 0t [t
x and X umr tbp to*u rye.raa$i ta tbr tbbxr lnrt offsrg no sxFlag,s-troi ac to **t tbr tlra &bramsn AppesrattrFr he tekar tho ser{ofalxttH 
*6 bt eolf*erPlanr*a*Y'
$h *trn&st rryninnl,hlr f,sr sssl'qalt -ef, 3loeks 9r f snd' S
Erys tb,et ;"-g**ir la ttir rn*lpctn ta Erf,tnc{ ag e Fareea xbo
uaes tbs lqn4- (wt-"im*qxAfg. hir Len{} f-tx !!r famlng epamtlone
et Xtnst eb€r J-yi*tr tbt i'si tttblr d'url'n$ ll3,peflnprc*@n o$
off**E*r&a" ' I{'l*'i* *p t*isr tbr rislpsinbiuttss end **sxaisas
etgps*gag hir gry 
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fbi t*g! rf,*& m&o ir sncd {a tba m*f,$,6g f,or sabiaod,BlcaEr cr Jr E ht tbrn lc s erptanitten ef taritsru.
Eb wr{ lfawrt ss uccd, for H.e*E Dr x, p rnd y soforets sall tb** rb r;*ad E Frster pert of, tLoir *lr*.rng ur""*-oi-tbs fa&. ?bq tra xaclrsqfi? Est norr tba o*acua or thr prf.netpal
opemtore ef * samh lot oa lota tut alw *lly sebor of *i u*ru*ib1drharr aoelp*tloa bf, hqr s*sc{s6 in the quietionnain fels arrfotrnirf 
' 
!!br ;ct ead e*c ef, r l,€rBon [a mt tahq lnto ecwunt
xh*n **e*-d*ag 
€,htrr ea*€**t6a4.
rn *bfi 
€m*ll*at&se ss*lnsts* mtrrlag Ra&,e $, *r $ ca* B,tH *attgerflGr sf tbsr* wg*6nd ln tbc farclng eotislties-arg
*pa$,f*#n Ca* 1l tb€ ffisS *tl"e€ nf,*mars* rrf,r*-*ng e *pera€neub*r gF*t*e gn** ef ths 
€tpe tE c'*atsra*rtlg ep*rr? lrr the sue?lsa*tlsa ef, pa$l aa4 e€brr f*iry nst{rtttt-t* *d, tht atbor srculr - tbe
*ferx brlprre sbiob lael$*e r€bae lrar@as rbo pwvlde tbt fasegr$.*b l*h*lr f,or f,mu ffi'# *nrlag ptautlsg s$d, &srrr**iac aGqsst*e.fbry *sff b S*[{ frro h * sr r.ep*.le fretlg bc35n** suab ae obtl&r**
a-* l*l*tl,Rsi. In th. Fntsmt analya!,e, thcee ttre oetcgorlce ese
3nm4mrutd. ta eae ooarry€leasl Efeull €*tl*A *f,ese.l,age,
hi;anfftr tba tre ef,ersrluH as uru8 ts th* &*rlyst.6 of
SLe** Fr Br ? .d B nsag a'hbct ptsrem *ugf€pd in dotns rntr fe*
ef f*rnis6 rettvlilclF"
Sopr;-Fmp*n*
rl
" 
ltht rmrd Fbouae-
ir rrsd bn8| rn{ tbr vrt tor Etetoe tbat
h* un0r tbr wu{ tto tgan aXl tber tr*plo
mgpgpd ta do!,ng botrpr*eukr b tboy busrtrlvos
tr othrrr{llEe
. tho wr{ abn*rrtrtgR
tnn!loa.
bltr
o} M.- lbr'rrltcr rbe uacatU* trr* E.buffifi or dossette rutk" tn bla
Sablr; rryI*t'w thst Pf,n tbasr 81o*r psrrta4
fm*trm eqg tApP* r& rrrr eborr tbr r{p of 19
tfilcslr rb do mt b,clp tn tbe frrn{ng actlld*ilu, barr b*& mtrry& tpto tl'thor *s borlso-
riili Sr dserrtto mrbew. Ih lalai last*Bere
m *c4 ffi{Ftrl hnrn boen ol*adfl;d *s bsust*
rlrUif ta pghsr i.aEtee**a tbcy asc ctr*selfle{
c* &orat*t*+ *s*&*E€F*
6l Sbe rmgt ib&Epl-ffia tua stnpludae e"11
*sutf,ne rsrk of ur,*'ntatning
s,****t
*38-
rl
wra ;hon asNattrlc hsurlneid dstfu*E
&r red, elod ln
*ad refr* t* *lbsrc
tb* *1Er X* *3*at
a
Ttasp*rt *f
ffittr*srt*,sn.
Fer *ur pWxG Fr*sF€*o d*t* Fseseie{ro*r{!.e& ts th* temn uar* *bow err iaelrd*&
rn{*r lhusn-M*Sfln#.
_3tdcs+rF
Ie *ee tba g tls& sxaretaeal thsre e*es t+ be B*
sentr*vas$r €s tb* t**€n *f tbn *bw wt€ *n& **t it i,nalqd.*s"
Fho *erd[ tr: mlf-*rpl*arbry md ncdr no! b* *l,ebs*at*{.
. %:-:1r
S#.R,sFS,,Tql tT* ms ?*T*
fu ucegp r.nd. tntoslrr*tctlen ef tbr wr4e fs€nomXcglly
laa*ttrwf ir thr mnt mntmreml,al ln tbr var{oua fitr*{uatlsn
*x.*rsicq** Ha eiu,ll ax*ein* tb$ sl*s*tfyi.ag ef, pormn* t*tto tbta
F*rEp ta thr rar{eus Cpr&*tios *ntrale*s @&ffiefag diff*rcnt
ooab.l,nstl-*aa ef, ffgrQp;r
a) " $bo rr*tar Llie*ln orrt*la ?ablea ss
l] . Tbr rlifor rqrtyrtng?Erni Elgeha uto6 tbe ter* Ebensrrlvm rltb es
b*rr ta
ftlr *ap
** *1L*
fr8tssB d *t*s
eoorpnttearl nsl@l ht on!,tr lt la tbo Teble
rb*l.ag oacullntf€n allrtxlhrttron W rtbans SsouFE'
Seers &o traferps,tlon t: evatlabl* fsr eur xluF
goer rrSrr{lng; tbe lnon-rcrklra' " I$ Ftblc 4.1 e
*a* n*"tent rs*tcr b*E lnolu6*d tn tM Fcsao*
aEslf* Satst*rlra grcrqq tbi 4lfft:*no betman
thr tentt poprlrtles cl F,lo&t Ar fir Lr X nnd Ht
ad *b* teini ann:ber ef pcr*onE rltgAy st*rcd
ta ?bc etbsr fsur occupatXonal SrouFB'
t) W Per tt's abvs mablnsdnio*ffialoal,lY i.nrEt*rri Ls usod
ts rilfis ts itbpsl 5noplo sf, t9 yrlrn,otr{ nnd
w*rt, rbo cm neitLar rsbellng ner f*:rulnstr
*a*-f,i*ff* nrb ars Xa edve*scd a51 anat p&y*eaal1y
rnftt fsr !Fl{r-.
e) tbc xES *nil$ ig und
rbo d.n not ottoPd *sbool
old ;*oplc rb 6s ao we'h
g) mfshf, ry.,er f,n tha 5rc&*u"tloa
*x*p-Ol,s* W,ffiw Blocknt [t tn udtttn
*3$*
th*t athr |mw*,H,fXf An**ttwr ek*cn alt
lt*Eiper of eqr rg3 rba nrs rlthrn trun*playl{.la tb* *ml*gnie w 
€f, tb* rer.rAr eF itp"ars
wn*blr k .ts qr fere of rns* ry r* r rf th*lrtrf,rn*y er r&rlad, ego* Hraair, *}tter*a uU
er* wt r&aAstar wr? El0 lcspl,c rb afiP}y*gq.lly r*ftt for srkr end. permas *fi q1ephptf*Ify ftt yot mulril ns? ftnd agleteat arrBll al*rrtflct Ssr tb*,; bse*tng. f,br l*s?
o*tlgpr:f of p*plc inatuded undcp &hls beed,ing*Hrlt*rr, ,€Eg*t!,ffies a*gltg*bl.* p*rmatryp af
'*h* tgtrl arnbee ef *#reuls*}ly tmct*'xs F@plEn.
r) 9.. ?b* xem&*.4@11strmettsr r 
€reuF ef' Bls** he* ffia
FFa6,*f,t** ts t aalu** f*ur **t*gpr"tc* *f p*sa{ae r&;**l$r Etuf,mtsr xiwm, dap**d,e*tr n,ns
unraslloJrd. &rwsr, for errr pnfaen* lnraposr
** *xElu*r *b* gfer{l rt*uiLEnt*t t* xalatein
udfe*atty na* *adt**s tb* mxsinlsg *&:nee #t€upg
esd,*r 'the tgs f *aesal*ally late*lt*r. Ao€t€*
tES ts tbr nrtter fsr an*lyrlo of Blo*e So Qr
t asfl fr
li Slgg erc ohil,d'ma sf, ai-r Srcarn of
rgr rnA bcler.
e) s.t$4*$q$a" fbor P.rmnt rhs orc
ceueag-*fly dEln*dant or othlp. fhte
groug laaldos otrd gcruonrr lnvnlld*eibr dah eed ohll,ttrtn npt taeluilr{ trn
tbr group isl*rft.
3) c fbre pe€rte rbo *r*
'd.
t1 ',6,
:,ii,l,
3i
.e.tj.' tJ' t.
't:
r. .:'
;'
r:i. :
sryr but arc amaklng xsrkF" fb*Ec
pa6if* ane rct F€x*e$stlr qn€rler$r
inrt- r*e Fee*-lag rstti. fboal pwpla
*!'r sot trct*sasttry uae*ployr&n hrt ere
trnpenr*Ltrr out of wtrk.
f) gIHg[. ?lhls ln tbo mrldua'l gpeul' *nd
tactrfiFrE'vorel tmpcr of eDlopretr, sb*
bfls&"ql, sf tbc ft$*ws- undrr f stbosof le 6tvrn
ar fent'"wtr te tbc S*bl's'
For ous rttr&f sf r*Fttratsen re *bexl ale*e*"fy lbe sntlr*
b{ctf,f So utst*o" *i t5} el bfisgs lnts f,1vo anJor Ssoups na**ly'
fam5,ng, Mu'ffiniftog, n*ldmtel isrgsneelly fpaotfvq s** etpara+
$hcmaploBo*lf,fortnogrlnthld.tftni*|'ensf,tho
*Xaxslflmttgnr ia gUo var{u* ge*E**tlen *sorsiccs xh{ob Frovlde
aat rEffilmrtlng et ?bc dlSr ef, eur
il'11;
t,l:.,r
1'.llr;.
lc.:l' i
*$*
uE ritb tho r[*tg tngtrufr€ l,a f*hlo l.].th[r [n tb; proedtag l4,$ry. Ig bts? &lrrad;r disEusse{
ft bir b*u sr,F{ratoil to ehsx 
€b*t ferx!,eg opae*trtutg51.S-o{ tb" I*r*r llrurattoa fn waulnca-F;**-il-0, [, s amd *1ttlfr 1: gTblarg &,edra 31 : *d Fl-- *a.6o$ s" H,a*a c, J a*d 0sJ5.I$EF lE Rc*! st xr r .F* 
"l - $}"ry, tn Bie*e sr er u'*"a x;11d_fl.8$ 1r pg"k" F, Rr s nic ti.- -tt" to?at ftsr.$rr sbau tbar4e.?W rf tb. E*Iry: ta gireu gxpedsa 
"* 
;;s"g*iT" *e**di*
fbl" rerorrmllr l&e6ti,yr ssup f,erss tb* ecsnd lergretlt&uF la nl"l h*t eaa Ef tb* #sblhat!*na ef Bleeke, rhlle rtudin*eforn tbo tbt"d nrrnorloall,g tsselrlnnt *Su},"
*Stbswh ?hc fiw ,ffiulr inta rbj.eh tbr pcpulatlsn bav+bsa ol,aael*Lr& em *nfi**s$ f eaeups.tj,enalr *muFa* l,* tba feble,
f.TfY tb: grtFilPt rfanrl,agr qat rgtbcrer ero tbe taens*r*rsl,ng grrnp3*It es bo El& thnrt tbt @urs€B ef aapi.ogmcat eGber thse ferninefxrc sb{* xamra t c drri,ffid baaeflt en},g ffi andless ef tb* ppuia*?i*a elr absug ffi ef tbn 1a€Bar*{aa?rlns trsst, a}sct tb-6 ea*rrs
r&ftBe-€am,lng ESEup eepri,aoc felr*rprkcre,
ft 1r *$ b *rffleeteA tbat tba nuebcr of sea6n slnsatfLs&
urEder I buac"€ePlagf for ese mabi,nstlena of Ble&,e l,r grcater
th&e tbnt for otber aoebd,n*tieas of, Etoe&.c. Oon^aoqurntlyp the
ntnbor pf fammrrl tn nont mnbllaationc of Blso&a baa bean eugnented.
W tbc laolualoa Ef fma}oa rb ntebt ac ncll br alasslflsd undcr
f butr'kst$tatr . Oonraself r tt ooul4 h etratcsd tbnt tbc ft gura6fsr famtrs fsr aoas wnb*natlone of, Elookn hsve boen {cplctod by
tbo axolwtqu of, fmelar wb u$gbt a,Ico dE frp-mlh but rbo bavrbce reerdpd, un$lr tbt se*rXntl,onel greug rbaug#&coBl,ngf .
8!,aot * lnr6n preportlsn sf tbc rmeen tead to de bt'b
feml,ag egd bou**-hlrplng ros*r bqrt hcvo to bB$ tholr ooaupetlsna
rrmr6,ed in sno &iscr*rt al,escifteatlonr tlie A:slai.on on tbe eblee
of *ppmpr{stc ooo*rpettounl Smup rac left to tba {lrorotlon t f tbc
flcX& mter nnd beam *lmds8 to be qulto artltxrxy"
tmtb6 5neatbl* festsr tbat erglelar tbs varlatlon ln
thc ps?Fart*en ef, festnrrr bstsacn tbr Bls*s ts tlre Xnelu*lon tnto
tbe ifsr:lntn$t greup of : gru*trr p*Epostlon af tLe r*ndpr 14 ys&rs
l,n tb* 6rsr of aose wpstnatlsna trf, Btoohs then ln tbs oese of oth*r
resb*natlonir gbtr $111 h agan lf rq uaFn b *tgoLss tbo oooupa-
ttonsl &Xrtrlhrtlon W *gr. lJnfortr.rnatrlyr auob &*.tr rofcrrlnt to}l.alef pprrla*ion are not avat,IeblE fer wtt of tbs seblnatXena ef
Blo&r.
Seeslsstss
?b fabXaf oa ocstpatlonal {tlst*fbutton of the Pesulatlon
tn tbo fesr Btrc*l mv;*l l@6 iaf,owat{on"
*35*
Et *r ka*t t&?3 thn rcrgonst,b*1.x{tr ef o*ser,ss iamaarsltl ns o sr:g"tagc of, t$ F*pqiito" xht,sb m*i,* b*tusca rkdlff,e*at sbl,nstleaa ef s!e*b-e. Eace;;AT;r have b*r*a*rn m,rlL$. fbr yar*etions 
-tsqy * *"*ns or o.y ui iniiilr.o"aW laek ef ualfsrnlty l"n elesstft dtto* of l.eraana iats thr var{e*sI',Fouli8.
Bourvrlf thp p*rertesca of tlir tnmnaqlsnntn6 &rguF glv.I qutrt* &{r0ostod, pt otus ef tha dcpod**ry pssU}*sl Ebtn lc a*
Pcssu*r ttj*-paoSerti,en sr tb* 1.egiul*ttsn tbst mnEtlt*tra tb*lncs*eanrrlns fere esrtel,nly- blc rnoluaec ; ;;b.il;i;i plt"t*e"of fcn*le aM shil* Iebur. *= --'- 
.
. 
trt is rtaaonabls ts lrr.'oprrlgc tbet tbr felelc rurC, Ebt1dl*beus {mf*:rtss re tbe+* d*r li in tbe rertrn *n*} -LG-ils@atd'tnt* *l Pueb to tb* i"rtwa*glrl ng rf,fert *a eoea tu. *ii"labur foret.ok"vr tho a€r ef l{. Ia elber rerdr; tUo-eversf--plrys*eal pre&u-etlrrw af tb: labeur f,erm maprtrlng f*eRrrc lrctb* un4*f 15 *,e l*trc t* &et e€ t-h* a*le fimeer*x&p *** sf, X5iias3t asd, abvc' Tbie prrmsption lc becd, oa tba feot tlat tblfseatr cl bw t€ ds tbo kus€phaoplng rcrb end ln tha sEcs of E
er.aeei6*xtbl* atsbr ef tbffir & leqk ef,ter tbatr reatl *btl&ra11 t"ntd4'lttca to frrutag tbg Ic**p rblle Ha$y of the under L5 alpo ettendscbolo &n;rqusrtlg, thaee txo ottEspr|'tt *f f,Era mrkera are
not rbl,r to devotc thrlr rbole enaamr anO ttne *o tlrc fama. Al.cetho nlrttrvllg lor p\ygts$ epaolty or f,xtutar for ror* of tbsf,onrlr apd, 
"?b1trd, lobour td"il to Dlem gnntrr &qsonclbl,ltty effami.ag t&e lrnd ou tbr noh fimrrg sf f,lftoGa r,ceas end, sbovc.
Bht! tbc ibos f*Et*En an gu$ tnte onsldorstton tboErt*tt of dcpta&rnqy sf tb* aorfrsto$g on ths famors ls greeter
tbas thit lu6grrt*S W tb pe*mat*gco *erl!,rr qu*ted.
Bba lnoluctoa ef foeatrr rsd ablld lnbrrr tn tho fsrq
Lnhur forw ta typto*l ef EnsLl farpe tn HnJ"qyn snd stber wrdan-
darelepd, wrmttrta;, tshs ?an$ane Xanag rXeo fannr a"rr not
e*qbsel,ld m tbfit mrl,tl,vat*on le l,rbur-lntsnaXve . llba toaea of
hsusobolitr eatt tbe rdult nala nwbtrc of tbrlr bsuacbslde \y tLcn-
salwa ef,tra do not gsrvl&o a{cgurto l*bour foraa te ror* tbr lqnd.
Hhsro 1nsrlbk thr$, fra*lo and, ahlld Isbotrr la eeployed' partt,om*l*rly durt,ng lortug rndl bernatlng &ttrlodc'
tbc ruyvoy mrtelo thst exeept for fau f,ssl*tad esacsr
hlr.ad labur ls net cugloge{. fhr l*nd ta operatod by tha ornor
end emkrr ef hl.n bouepblfl or bg a tanffit *nd peekre of hlaheus*hsl{. If, enr hotir Ln nlnd tbet tho als* af frme Xn tb!
.jpnab Smpdn,n arn a rsrolt ermeda ] aororr onc rclll und,orotend rb4lfesily trrhuf *loa* ls sd€unts and btrad lebour sf,tsn not nqosa4&ngr
*ba rnnl.Yets
Lnlortenec of f,rmla6
On:,y 68 p€rrmns (5. $6
on oosHlatten also &trmwre tba ovsmliolnln6
8,6 eh eoelpetlgn aad d[ etri96 pf lnmna.
of, &hs lbmn**rertrlng group) &5s angugrd ln
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inmmrygrLcldrrng gagarpatfsns sthar t!.ari :f,a.mlng wga*ad to lrxg?fsmrra *a tho ubrc sf, rah $*m1,rda* **". - Tb;'r"* or Gpiir
:*: :g*tgt?tc'c r,a tbe *asgnas xarnns ssra orber €b*s'l**eiif r*ti.uE EESiSSC*{I. -
bs eegp&mm sf x'gsstlo*Ilp the mhcla funeb kpedenppulatiea oa e aSne!* eaargatXe* 
- f*kar€ d;insir l1rclthood,
h-.ss ee riaua teercsl o FsE G$s:seleng 
" 
rneiriantally , tbe ,og. oi -thtp s{ngh eeanrpstloa 
- f*ralng le sqds ev6n *aein*wr 4l tlo feot*"Let i'e fureb Sempede"r fereing la &'Ei,rtaed, largnly of ;.-aSi*planting.
,ieoonut ia e eqrpleeat ealg to tl,ose xltL iae;:Jag- lap.6. fuca
Enr'&& g.reb Ea erret-lntatoesr Eslse s$d y*s are mm on a eetlec*lc d.u"rtng off-stascn l.erled hlt theee ane oftsn gz?rn fer h,oao
auasrirF*{6a* Fs*,j, f*m&p* *hsn d,a ?br wet afgrlffie*n? en$, ragul,er
**c;l*rs sf l*gee, T*t6 F€i fae*r*.ng ies * *€a e*t*lsr** e lev,tnoses-flcld.tng oe@ilntLoa, ?he glald bemeoc aore E€sgre due tcti.c lnaffi,elsrtr Srndtrtlenel re;ra of mrltlm€ing and berryeetlng tlcland* Saa*tqu*atlyr gews$ ksecg s ior1lctrral pln#Ue of thcg'e*rpls e*n**d le tble o*etr}.tlob, Fha g*v*g$J te furtLar elbsnesd
bg €h* eryrlettstl*n ef, ?&s fanFesa
ta tba{e sXds€. Ca *bta qu**tlea *b* et€6ls*e* xh* **e asrte*nehadl*rc ty sf th€ H*Iey f*r*ererysf
fba la* ef, s$leF?BnE op;er?uniti*e tn tbe TanJoag Knrang
ur6! lnsJr *l"m b*vc otbor effc ts. It la lnealblo tl,at EenJ oelos
of tl:s aro* llero tbalr brress rbon tbcy are tn tbatr trontl:E to
lnet fsr sn3loyEent ln n"rbber oot*tsi CItr esrut plantetlonse or
cnrcl tbmerlvre ln the plloe erxt *tltt*ry fore€e or aook eoplof
nont trn tbc nergr ollEsrtrettlcs offorcd 1rr tb* urb*n areeGr sLtlo
no evldnnoa ta av*llebl.s in thc gr*Suatl.oh oxaref,esa to cuFFsrt
tlile *u6gnatlon rtth refer€des to Ssuab Sauprdea enost lt le rclove*t
ts stato bs;p tbst tbo rm*ua of, tbo young fma t'lrrsl rrsq to anotbcrls bcmstng etr trnoraeatngfy ereson fa*tun rif, mral llfc.- Tbc
incontlvs for tMs lcbua noh,Xl{tyt sesnfi otherrr f s the avail$bLllty
of, oByartuntt*ea af caplopa$t rbt€h offera htr$sf &nd sqr* elsbl'g
inwag.
qn* lta Srf,sfar Pryofeemr Lhgku AEXg baE &oatt [n ffiat de?stl ln
sevEr-al rritlngn.-
h.A. Aslsr p?h* Causeo of; Fuverty Xn Flllagen Jrggl*o11srarr
publtsh** Ln trFrgblms of tbo I'elryan $,mn$qgFr &d. Ltrn ?ay bb *
insnld Hosmp ${*gp}orc t95T"
{Lt* &El** xFs$ts es€ fell,esloa abaut tho Heley 5oo1o9q *
Jn irs?tsEfoet, tlih Ftv fbotn*?sst' * Eh&nssn-S ?Et. 33It Fsr lt 1963'
$.*. Aglrr rngsusqy 6sd &$al heel*pfiFsnt tn *f*layej.e'r *
ir*Jflxn FMnonl Hnlnpaln * ? 1" 3; Fo' f,r 19&$"
k*onu $adutl Frehlm$ qf, fufs1 Urb&n 3"ii,ff6?ton *n
!,;;,!,*i$e' &d;t-Hsltrr *si*upr tr 196s*
-3?*
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